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ABSTRAK
Isu pemanasan global menjadi pembahasan komunitas internasional sejak beberapa dekade terakhir ini.
Kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya pelestarian akan lingkungan semakin meningkat pada
saat ini. Kesadaran konsumen akan lingkungan dan kesadaran konsumen yang memikirkan terlebih
dahulu dampak dari barang yang dikonsumsi terhadap lingkungan sebelum membelinya atau sering
juga kita sebut sebagai green consumerism semakin meningkat dikalangan konsumen. Ini
menyebabkan pasar produksi, jasa dan teknologi yang ramah lingkungan atau peduli terhadap
lingkungan semakin bermunculan didunia tak terkecuali di indonesia. Lampu hemat energi adalah
salah satu kategori produk ramah lingkungan, tapi minat konsumen masih kurang akan memiliki
produk hijau karena harganya yang masih relatif mahal. Harga bukan  mutlak mempengahruhi minat
beli konsumen hijau lampu LED, ada beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi minat
beli konsumen lampu LED tersebut. Selain itu posisi lampu LED saat ini perlu penentuan strategi baru
untuk pemasaran lamu LED yang saat ini hanya baru terserap kurang dari 10% dari total penjualan
lampu nasional termasuk juga dikota pekanbaru ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
konsumen hijau (green consumers), label hijau (eco label), iklan hijau (green advertisement), kemasan
hijau (green packaging), nilai produk hijau (green product value) terhadap minat beli green product
lampu LED, dengan menggunakan metode regresi linier berganda maka didapatkan pengaruh yang
paling dominan dan juga untuk menentukan faktor internal dan eksternal strategi pemasaran lampu
LED seta merencanakan strategi pemasaran yang tepat bagi green product lampu LED dengan
menggunakan metode SWOT yaitu suatu metode yang mamaksimalkan kekuatan dengan
memanfaatkan kesempatan yang ada dan meminimalisir kelemahan dengan ancaman yang ada.
Kata Kunci: Harga, Konsumen Hijau, LED, SWOT, Strategi.
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